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U radu se razmatra slobodna razmjena rada kao pretpostavka za
funkcioniranje samoupravnih interesnih zajednica s posebnim
osvrtom na planiranje u uvjetima slobodne razmjene rada. Orga-
nizacija planiranja prikazuje se kroz postupak planiranja,zatim
se daju organi planiranja te vrste i sadrzaj planova u samoup-
ravnim interesnim zajednicama. Posebno je naglasen pregled ak-
tivnosti i nosilaca poslova u fazi izrade planova.
Smatra se da je postupak planiranja, nuzno temeljen na samou£.
ravnom sporazumijevanju i dogovaranju, bitna pretpostavka za
uspjesno funkci.oniranje samoupravn.ih interesnih zajednica.
1. UVOD
Problem dohodovnih odnosa izrazava se u sferi raspodjele dru-
stvenih rezultata rada,izmedju ostalog i kao odnos izn~dju na
terijalne proizvodnje,koJa jedina stvara novu vrijednost,i os
tal ih, tzvv drus tvenl h djelatnosti ,koje ne stvaraju materijal--
nu vriJednost izravno,vec koje posredno omogucavaju da se pro
ces proizvodnje normalno odvija. -
U uvJetima kapitalistickih proizvodnih odnosa sve te djelat-
nosti drustvene naravi,kao zdravstvo,skolstvo,kultura,mirovin
sko osiguranje i 51., tretiraju se kao potrosnja i njihovu -
funkciJu obavlJaju Javne sluzbe. Financiranje tih sluzbi odvi-
ja se rasporedjivanjem sredstava,prikuplJenih porezima, preko
drzavnih budzeta.
I u uvjetima drzavnog socijalizma postoji posrednik izmedju
nep05redne materiJalne proizvodnje i drustvenih djelatnosti,
sarno sto je to. U ovom slucaju. socijalisticka drzava.
Razvojem procesa samoupravlJanja u SFRJ dolazi do odumiranja
mnogih drzavnfh funkcija pa tako jove, posredni eke , izmedju
radnih Ijudi u neposrednoj proizvodnji i radnih Ijudi u nepri
vrednim dJelatnostima. -
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Organizacijski ob llk u kojem do laz l do izravnog komuniciranja
izmedJu samoupravnih soc lj al lst lck lh robnih prolzvodjaca , kao
korisnika usluga, i samoupravno udruzenih ljudi U oblastima
drustven lh djelatnosti, kao dava lace us luqa , jesu samouprav-
ne interesne zajednice (srz-evn ,
Samoupravne interesne z14jednice nastale su kao poseban orga-
nizacijski oblik netrzisnog nacina rjesavanja interesa radnih
lj udl u procesu zadovoljavanja zajedn lcklh drus tven ih potre-
ba, i to na onom stupnju razvoja proizvodnih snaga koji je
omogucio neposredno komuniciranje izmedju korisnika i davala-
ca usluga, na temelJima samoupravnih proizvodnih odnosa.
Pravni temelji za osnivanje samoupravnih Interesnih zajedni-
ca polozeni su Ustavnim amandmanima iz 1971. godine, a danas
su SIZ-ovi i nJihovo dJelovanje definirani Ustavom SFRJ, us-
tavima reprb lIka i pokraJina te nizom druq lh, sistemskih,za-
kona.
"Sarooupravne interesne zajednice osnivaju radni lJudi, nepo-
sredno ilt preko svoJih samoupravnih organizacija i zajedni-
ca. radi zadovoljavanJa svoJih osobnih I zajednickih potreba
i interesa f radi uskladjivanja rada u oblasti za koju osni-
vaju interesnu zajednicu s t lm potrebama i interesima", 1)
Nacela od koJih se polazi prilikom osnivanja samoupravnih
interesnih zajednica jesu:
- slobodno udruzivanje i razmjena rada i sredstava,
- samoupravno sporazumiJevanje 0 uvJetima razmjene i
- medjusobna solidarnost radnih ljudi.
"Radnid i drugi radni ljudi U oblastima odgoja i obrazova-
nja, znanos t l, kul ture , zdravs tva i socijalne zastite na ",!
celima uzajamnostt t solidarnosti ostvaruju svoje osobne i
zajednicke potrebe i iriterese te radnic l organi zac lj~ ud-
ruzenog rada koje obavljaju djelatnosti u tim oblastima 05-
nivaju samoupravne interesne zajedniee u koJima ostvaruju
slobodnu razmJenu rada, udruzuju rad i sredstva te ravnopr~
vno i zajednicki odlucuju 0 obavlJanju tih djelatnosti u
1) ustav SFRJ, clan 51. Istovjetan staY nalazi se i: u Usta-
vu SRH, clan 64.
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skladu sa zajednicktm interesfma, utvrdjuju politiku razvoJa
i unapredjivanja tih djelatnostt te ostvaruju druge zajedni-
eke interesell• 2)
2. SlOBOONA RAZMJENA RADA KAO PRETPOSTAVKA ZA FUNKCIONIRANJE
SIZ-ova
Razlika izmedju proizvodnog J neproizvodnog rada postoji u
socijaJistickoj robnoj proizvodnji, isto kao i u kapitalizmu,
premda suvremeni tehnoloski razvoj sve vise relativizira tu
razJ iku.
U odnosu izmedju radnika u drustvenlm djelatnostima i radnika
u materijalnoj proizvodnJi traze se nacinl da se drustvene dje
latnosti racionaliziraju, da se ukJone nepotrebni" ttoskovl , da
se razlna usluga uskladl 5 matertjalnlm mogucnostima udruzenog
rada jer, premda maksimiranje dohotka nije svrha zbog koje se
drustvene dJelatnostl uopce osnivaju, razumljivo je nastojanje
da se omoguci pruzanJe odgovarajucih usJuga na nacelima dobrog
gO$podarenJa.
Izvan svake je sumnJe da drustvene djelatnostl znacajno dopri
nose povecanju prolzvodnosti rada t uvecanju vrijednostl kOja
se javlja kao rezultat materijalne proizvodnje, all to ne zna
ci da je rad u drustvenim djelatnostima postao proizvodan rad.
"Usluge (koje su predmet razmjene u slobodnoj razmJeni rada,
op. aut.) nisu robe po tome ito Imaju vrijednost, sto su pro-
Izvod apstraktnog rada nego po tome sto se pJacaju novcem. U
slobodnoj razmjeni rada se ne razmjenjuje rad putem razmjen-
skih vrijednosti, nitl se tom razmjenom ostvaruje primarna
raspodjela novostvorene vrfjednostl stvorene u proizvodnji,
a realtzirane prodajom proizvoda na trzistu. To Je dio novo-
stvorene vrijednosti i onda kada se "cl jena" us 1uge i1i same-
upravna naknada podmtruje iz troskova materijalne proizvod-
nje". 3)
2) Ustav SFRJ, clan 52. Istovjetan stav nalazi se i u Ustavu
SRH, clan 65.
3) Zovic-Svoboda,Z. :Teorijski okviri slobodne razmjene rada,
u zborniku Instituta za ekonomskaistrazivanja Bkonomskog
fakulteta u Zagrcbu: Konstitutivni uvjeti samoupravnogin
teresnog organiziranja znanstveno-istrazi vaCkedjelatnos-=
ti na osnovamaslobodne razmjene raja, Knjiga II, Zagreb,
1980, str.97.
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Na teorljske neuskladjenosti ukazuje I slijedefi citat:
"U t eor l ] I pos to] l dilema da n su us l uqe drus tvent h djelatno
sti sastavni dio drustvene potrosnje ili su dio proizvodnJe.-
Bez obz l ra da l l se t etus luqe financiraju putem trZista I ll
putem drzavnog budzeta ili putem slobodne razmjene racia, one
neposredno ne stvaraju vrijednost u materijalnom smislu,prem-
da cine cj e llnu udruzenoq rada", J.• )
Usluga iz sfere drustvenih djelatnostt konaeno se afirmira na
trzlstu kroz dohodak p rolzvodne organizacije, a 5 obzirom da
je ta usluga doprinijela stvaranju dohotka proizvodne organi-
zac ije , onda je norma 1no da radn ici iz nepos redne pro izvodnj e
i radnici u drustvenim djelatnostima, ravnopravno, solidarno
i na samoupravan naein odlueuju 0 raspodjeli tog dohotka.
"S10bodna razmjena rada jest oblik samoupravnih odnosa u pro-
cesu udruzivanja rada gdJe se rad razmjenjuje u specificnim ob
licima direktnog medjusobnog dogovaranja i sporazumijevanja ra
vnopravnih partnera". 5) -
Slobodna razmjena rada (i 1i neposredna razmjena, kako se j05
u llteraturi naziva) zamisljena je kao najprikladniji oblik
komuniciranja radnih lJudi~ korisntka i davalaca usluga u uv-
jetima socijaJistiekih samoupravnih proizvodnih odnosa.
"Sloboda" u razmjeni odnosi sa na naein izbora partnera,prem-
da je to odvec pojednostavljeno snvacanje. SU5tina te slobode
sastoJi se u neposrednom komunlc lranju , zatim u cinjenici da
je razrnjena ekvivalentna i da nije nastala pod pritiskom vanj
skih cini laca,bez obz ira :Ie 1i to tdiSte i l l driavni mehani-
zam.
4) Kardelj,E.: Samoup.ri'Hi"nOdoaodovno-Lntiexesno povezivanje drE.
stvenog rada u materijalnoj proizvodnji i u drustvenim de-
latnostima, u: Savez komunista u izgradnji udxuzenoq rada,
Centa.1..'CKSKHza idejno-teor.ijski rad,Zagreb, 1981, str.156.
5) Pocek-Matic,M.: 0 meheni.zmu ekonomskih odnosa slobodne ra~
mjene xed«, u zboxnik u Instituta. za ekonomska istrazi vanja
Ekonomskogfaku.l teta u Zagrebu: KOllStituti vni uvjeti sesx»«
upravnog interesnog organiziranja znanstveno-istraii vaCke
djelatnosti na osnovamaslobodne razmjene rada, KOjiga II,
Zagreb, 1980, str. 109.
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Sasvl m je norme lno da se u praks ! ne rnogu odmah ocek lvat I vr-
hunskl rezultatf U ostvar(vanju ideje slobodne razmjene rada
jer citav niz cinitelja nepovoljno utjece na to. U prvom redu,
smanjivanJe materijalne osnove red a, kao pos ljedl ca nedovo lj-
nog privrednog razvoja u posljednjih nekoliko godina, ne maze
osigurati zadovoljavanje zajednickih potreba na razinl koja
je bila predvidjena u trenutku formuiiranja teze 0 slobodnoj
razmJeni rada, Nadalje. promjena u svijesti proizvodjaca koji
svaki "neproi zvodan" trosak u uvjetima otezanog pos iovanja
smatraju nepozeljnim, zatim zasicenost administrativnim inter
venciJama, svakako umanjuju izglede za ravnopravan i solida--
ran "razgovor" samoupravljaca 0 uvjetima slobodne razmjene
·rada.
Ocigledno jeJ medju~im, da institucionalne uvjete koji posto-je t,eba iskoristiti i da treba razvijati mogucnosti slobodne
razmjene rada, all da bi ta razmjena uistinu blIa slobodna,ne
dopustivo je svako administrativno mijesanje. pa makar i pod-
krinkom "zastite" samoupravnih prava radnika.
U procec;u drustvenog planiranja postoje mogucnosti za afirma-
ci ju s Iobodne razmjene. rada kao i za donosenje od1 uka 0 ras-
poJaganju cjelokupnim sredstvima drus tvene reprodukcije pa ni
kakvi "zastitni" mehanizmi drzavnog aparata nisu potrebni.
3. PLAN1RANJE U UVJETfMA SLOBOONE RAZMJENE RADA
Slobodna razmJena rada nikako se ne moze odvijati stihijski
i neorganizirano liodstucaja do slucaja", vec je to trajna
i 5vjesno usmJeravana aktivnost.
Sudionici komunici ranja u sus tavu s.lobodne razmjene rada ima-
ju jasno posta~lJene ciljeve;
- korisnici usluga: da zadovolJe potrebe u odredjenom opsegu
i na zadovoljavajuci nacin •
• d avaoc l usluga: da prufe uslugu i time afirmiraju svoj rad,
te da ostvare odgovarajucu naknadu.
Pruzanje us luge preds tavlJ a obavl janje osnovne djel a tnost i da
valaca usluga, a nadoknada za 1zvrsenu uslugu ostvaruje se
Cingula K. f'la·ni'ranJe u SfZ-ovim~ Zborntk radova o 984) ,8
preraspodjelom donotka iz materiJalne proizvodnje.6)
U'slobodnoj razmJeni rada naglasak je na razmJeni samog ra-
da, premda je ocigledano da se u stvari razmjenjuju rezulta-
ti rada: davaoci usluga afirmiraju svoj rad kroz usluguj a
korisnlci svoj ekvivalent rada izrazavaju udruzivanjem dijeta
dohotka koji je nastao- zehva l jujuc l vec ranije afirmiranom nji
hovu radu, i to na trzistu. -
IIJer i ovdje kao i u trzi snoj razmjeni rCzIIHtati rada nisu
n'ipos,to nevazni i pe l p-l an l renju razmjene oni su ovdjezapravo
vec nuzno pr.tpost,avljeni. Jedino:na temelju njih je moguce
odrediti kvantum drustveno potrebnog rada sto ga zahtijeva
izvrsenJe nek.og konkretlio.g programa usluga koji cini predmet
razmJer:'le\ Prema tome, i' slobodna razrnjena ra.da je takodjer
istovremeno l razmJena red a i razmjena rear l tara rada, 5 tim
sto je u odnosima slobodne razmjene rada udruzeni rad unapri-
jed u stanja odrediti ne sarno potrebnu kolicinu pojedinih ob-
ltka konkretR.U9' rada' nego i d rustveno prihvatljivu relaciju
iZmeIJu odredjene kolicJne tog rada i nJihovih rezultata". 1)
Ono sto Je ZJlacaJ.no Jest cinjenica da se razmjena ostvaruje
dcgovorom (sporazurnom), a, ne pri tiskom vanjskth cini te l j a,
I ukoHko se: Uj sporazum zakljucl na temelju plana srije
procesa razmjene rezultata rada. stvaraju se uvJ't~ a raz-
mjena bude uspjesnija u drustvenom smtslu t
Aspek.t i vrste us 1uga, kva 1l tetct, u.ll uga i nj lhove ko 1icine kao
i v{'stna naknade , odnosno udjel drustvenih djelatnosti u ra-
sporedJivanju dohotka privrede, moraju se utvrditi planski,
dakle prije nastu~a vremenskog razdoblja u koJem se usluga
zapravo ostvaruJe. 1\0, je' nuzno l za kor l srrlke i za davaoce
usluga.
6) Pl-cmatrano a aepekia daoalaoa us1..uga i oni takodjer~ u
proeeei« elobodne mzmJe1l8 rada, oat'iklPUju ukupni prihod
i2 kojeg Be formim dohodak; aU tie taj dohodak zapzoavo
naetaa premspodjeZom ranije ostvaroenog dohatka U Y16POS-
rednoj proizvodnji,
7) Jupkovi6~P.: Neka teo:r-ijeka pitanja elobodne pazmjene ra-
da, u zborniku Ekonomskog instituta Zagr-eb: Problemi pri-
vPednog zeazvoja i pZ'-'C'VIJednog eietema Jugo8Zavije~ II. sve-
zaks, InformatcPs Za(JJ'"eb~1982, str. 202.
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Kor I SOt CtU 51uga mogu U· P Ianu rasporeda dohotka pred'lci'djetF·' f,,";
l zdvaj anj a za zaj ednlcke pot rebe i taka doci do ,veH'cii'ie;'ei":
stog dohotka koj a im omoqudava cia zadovo l je csobaepot rebe
i osiguraju uvje te za pros l renje materijalne osnove r ada.
Devaoc l \;15 lugamoraju U svo] lm p 1anovi ma p redvl.djet l opseq
dje lovanj e I rezu l tate rada, Izrazene u s tj e canj u ukupnoq
p r l hoda i v l as t l tog doho tka , kako b I mogl i osigurati uvje te
ne salTlo za zadovoljavanje z~jednic.kih druStvenih potreba vec
i 5yojlh vlastltlh.
U uvje t Ima trzisnih odnos a do l az I do sukoba l zmedju korisrHka'o
i davat aca us.l uqa rjer' j ednl nas toj.e mlnlrnl z i rat l -t rcskove', a':c;'
drugi makslmizlrati prlhode. ~
Sl obodna razmjene rada mora omoguf.l t I d a se objekt lvno proci-'
j ene i v rednuj u dopr Inos I d rus tven ih d je l e tnos t i fo rm] r-anju ':
dohorka u p r l vredl i da se Z~dovoJje ,zajednickiinleresi'- ra- .
dn ih ] j ud i « ';"
Pos tupak u sk l adj l vanj a l n ter-esa.odv l ja se u uvje t l ma soc l ja lis •• "
t l ckt h p ro izvodnl h odnosa , sto ;maci d a s anoupr avnc sporazum,i"';
j evanje 1 doqovaranje u procesu p l an l ranj a drus tvenoq razvoja
omoquc ave cia 51':' konf l l k t l re l-a t lv iz l raj u ne r avnop revnoj xrsnc-"-
'II.
?laniranje u slobodnoj razmjeni rada zapravo je sastavni dio
p roces a drustvenog p l anl r anj a i odv lj a se l s tovremerro u :
osnovnlm i drugim or-qan l aac l jema udr uzenoq r ada,
- mj esnlrn zajednt came , ~.
samoupravnlm r nte.resnlm zajedn j cama d rug.i fTI. s.amoupr-evnl m
organ izac lj ama i zajed n icama i
- drllstveno-politickim zajedn[cama.
U tom procesu izrazavaju se , utvrdj uj u i usk ladjuju zajedn l c-.
ke pot rebe i moqudnost l njihova zadovo ljavanj a pa se time,osl"·'
gurava uskIadj l vanj e odnosa u cje l In l drus tvene reprodukcije",-
i usmjeravanje mater-l j alncq i d rustvenog razvoj av : .
::_r~ ':- t·:~'~~,.'>1 ~-;:_:':~',!;j"~~1 '\ \:';
Teme 1j ni dokiJmenti za utvrdj ivanje
slobodne razmJene rada jesu osnove
Ja udruzenoq rada kor lsn lka us luqa
osnovama p lanova njesnih, zaJednica_
svih elemenata-,u.'odnoslnras-;
plana os novn ihC,'cl"tgaq'f''Zi'(t:r';..
i samoiJpravni.~~·p0:.F~iumiI~o0 \};
Kor isn ici us1uga:!u~'pr'rii!irti'1!
-, ,!;~,'i\'!.J:-.~\,~ ~.;~>:'::r~_:l:i'$",~:-l",~;,:,:~
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d:nlim; djeba1lJill!lStt[;ma, itlQIrra1j;u U svojim planovima I z raz l t l po trebu
za 1ll&1!!J1gama iiz dltrw5'tV,e:r.l.LI'Idj e l atnos t l kao sastavni dio s,vog "2-
da ~ ra1zvojja •. Ma tlalJ maein moze se ocek l vat i i rea l no p l an l r a-
nje I!"alz.~jial t!;f,r.'Ii.I,s,t:~eT<Ili!1lI1djel atnost i .
'sto,,·nememO'. d'a,v'aQ;e:L ws:luga l z rezevaju svoje kadrovske, organi
zacijsflte" matelrtja,~rn:e r. druge moqucnos t l da udovolje zahtjevi-=
ma ko.J1"'~s'f!1liifc;.a l;lsFI!rg:a t' osiguraju uvj et e za materijalnu p ro l zvo-
dn'Jlll i cilrw,Sit'lellro;-g,osp.aclarski razvo] ,
N;,lnn r uspjeS:I7lXl)'s,t lnfc rml ranj e svih sud l onl ka u procesu p l a+
n;~ram,Ja za.le<d:n·rclHllt po t.reha iz ravno dop ri nose kva t i tet i doku-
me.r,llua;ciJske· asm'0~e za r azmj enu r ada i zac l je l o j e upr avo in-'
f0rIT!'i'rraMje' tel'l1enjm.a p,/Tetpostavka da do nepos re dne r azmj ene uop
ie r Ef·l!).dlJre~. -
~1'\iJ PC1St.WPkl!.!: p,dip·reme p lanove po t rebno je da korisnici i devao-
ci. uslu:g:a iZ.ralv:!'T<GJ" S'1..wCI'ij'Juju i da Sf..': medju sobno informi raju r a-
dr: sto j'lOtpun.i'j.eg: saglfedavanja b ltn ih cinjenica koje se t icu
cpseqa , sad.daja:" r..ai.lna i uvjet a zadovo l j avenj a zajedn l ck ih
porrebe , a i moqU'CllOS,ti d rus tven ih dje.l a tnos t l u torn poq l edu,
tf to'j suo r-adl'lJi i dlavaod us 1uqa t reba da ima] u ak t ivnu u 1oqu , da
zajednfc.~i t odg!-'lvorn0 S kor l sn I c lma usluga rade na s t rucnom
i k vaH fi ci ranom ~rocj enj ivan] u i sag 1edavanj u pe rspek t ivn ih
pot.r:-eba r-azvOoja dirust:venih dj e l a tt ost l ", 8)
Znacem1je pJan:i ra'li'ja u s fe r I s Iobodne razmj ene r ada p r I 1ikom
z:adov~ljiCilvatljta1 ~p:i:Lh j' zaj edn l Sk l h drus tvenl h po t reba ogleda
se i. u (t~I:'I,j! I'1I'Ld da c¥.rrustvene dje l a tnos t i sudj e l uju u cjeto-
l!u!.Ipm:om, dirw·s.t.'.Y<E!i!T<Jl1T, \!> i/illi zvodu 5 F~J s vl se od 16%, a u naci ona I
noOm. abln'0tli::Ul s;s~1!m;~Qt 1! S%.• 9 )
Raspata~lnlj!e to-.H\(ti'ml $,redstvima nuf no mora bi t i u kompeterr:!..
jt s,WC!'hd;I!I'O' wd:r:tlI2:dtr.t! p,:rro·izvodjaca u raz l l c l t lm oblicima or-
gaAiizi' ""atlljJa djMt:\I~m~ r-ada i s reds tava.
P"1all!ll~rtaJ!llje L:l;s;am€lIU~l!'a"'l~1Fmiinteresnim zajedni cama , koj e p red-
stalvll'aJ~ m:]estr0J f!lHr.\lJ~lij;atl'ja i za] edn iekog dono sen] a ad 1uka J
ooHlkillJ!je- Sie (lJ;Qir,eldijlen&'ml sped fi cnostima i svakako zaht i jeva
pod room; t jWI 1\"a'2.1l'a;<diul"
8J eez<!Jlll.uriiaz (),: S!~f!IJj: razmjeni rada u druStvenim djeZat--
nas~.Il Slit); w~3JD)IJl!J,79" izdan.ie: Insti.-tut za fintrfl.aije"
~I! ll.S'1!J)J/I ati:!!'•. ~J;•.
9J Vid£ ~Zjfrtrtiie:: 1l!e1fHt:t!m-skiA B.: Uuodna rijee pouodom usva-
iaJ1fttia. ~1J.7JlJ4!ijp. o s;71D:lJJodnoj razmjeni »ada u cJ.rtuStTJenim
~~1.a:f;y.LJe~J/I i~e: Institut za financiJe" Zagrteb"
1979J/18v ••S.
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Prikaz postupka planiranja u Sil-ovima omoqudava da se utvrdi
kako se odvij a komuniciranJe Izmedju raz licitih subjekata u
tom procesu,
4. ORGANfZACIJA PLANlRANJA U SAMOUPRAVNlM INTERESNIM
ZAJEDNICAMA
PlaniranJe u samoupravnim interesnim zaJednicama dio je dru-
stvenog pJaniranja u SFRJ, i to onaJ dio koji se odnosi na
reguliranJe odnosa u sferi slobodne razmjene rada.
Buduci da Je postupak izrade, donosenja i ostvarivanja pla-
nova u SIZ-ovima vrlo slozen jer zahtijeva sirOku koordina-
ciju svih aktivnosti brojnih subjekata, vel ika je odgovor-
nost organa planiranja za ostvarenJe naceta samoupravnosti,
istovremenosti i kontinuiranosti u planiranju.
Narocito Je vazno da se pravovremeno postigne uskladjenost
svih interesa koji se izrazavaju kod pojedinih sudionika u
procesu sporazumiJevanja i dogovaranja.
Pod paJmom organizacije planiranJa daje se prikaz:
- vrste i sadrzaJa planskih dOkumenata,
- postupk~ pJaniranja i
- organa pJanrranJa.
4.1 .• Vrs·te i' sadrzaJ planova samoupravnih interesnih
zaJednica
Vrste i sadrzaJ planova koji se izradjuju i donose u samoup-
ravntm interesnim zajednicama odredjeni su zakonskim propisi-
ma, samoupravnim aktima 0 osnivanju zajednica i samoupravnim
sporazumtma 0 osnovama planova.
Opcentto Sf! moze reel da se planovima S(Z-ova utvrdjuju:
- ct ljevl r zadaci u obavlJanJu poslova zbog kojih je zaj e-
dnica osnovana,
- opseg. kvatiteta naein zadovoljavanja zajednickih potre-
ba,
- nacin udruz!vanJa sredstava za financiranje utvrdjenih za-
Jednrckih potreba. narocito mJerila i obujam zadovoljava-
nja potreba na nacel ima sol Idarnos t l i uzajamncs t l,
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- uvje tl izgradnje i od rEevanj e objekat.a i opreme za obavl j a-
nje drustvenih djeJatnosti. te obujam i nacin udruzivanja
rada i sredstava kojima se to f lnancl re ,
- prava, obveze i medJusobna odgovornost radnih ljudi u ost-
varivanju iljeva i zadataka zajednice.
U praksi se plan samoupravne intere~ne zajednlce izradjuje u
dva dijeta koji obuhvacajus
- planiranje obavljanja osnovne djelatnosti zajednice i razv~
ja te djelatnosti i
- plan Iranje razvoj a samoupravne inte resne z ajedni ce u argent
zacl j skom sml s l u , -
Planiranje osnovne djelatnosti (funkcionalno planiranje) odno
si se na:
- opseg i strukturu potreba za uslugama zajednice,
- troskove, odnosno rashode u zadovoljavanju tih potreba,
- sredstva ill prihode za izvrsavanJe planiranih djelatnosti,
- obveze i odgovornost nosilaca aktivnosti,
- mjere za izvrsenje plana i kontrolu ostvarenja.
Planiranje razvoja zajednice U organizqcijskom smislu obuhva-
ca:
- izgradnju i odrzavanje kapacitct. kao materijatne pretpostav-
keza odvijanje osnovne djelatnosti,
- obrazovctnj~ i.usavrSaVanij kadrova.kao subjektivne pretpostavke za odvIJanJe osnovne ~ eTatnostlJ -
- obrazovanje i usavrsavanje kadrova ~a·potrebe SrZ-au ofgani-
zac] jskom- smrs'!U',
- oslguranJe potrebnih sredstava za funkcioniranje radne zaje-
dnice srz-a,
- obrazlozenJe i mjere za izvrsenJe.
Ovim razmatranjem obJasnjene su vrste planova koji se izradju-
ju u SIZ-ovima,s obzirom na njihov sadrzaj.
Osim po sadrzaju. planove u SIZ-ovima ~ozemo podijeliti i s
obzrrom na vremensko razdoblje kaje obuhvacaju. S tog gledi-
sta razlikujemo:
- dugorocne planove koji.se adnose na razdoblja dulja od pet
godina,
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- srednjorocne planove koji obuhvacaju petogodisnje razdob-
Ije i
- kr.atkorocne planove koji se otl!1Qse na razdoblJa od jedne
god ine l l i kraca , uko 1iko se ukazuje po t reba za t im.
Da bi velicfne u p lanov lma samcupr-avnlh ln teresn lh zajednl ca
bile rea lne i pouzdane , neophodna je so lidna ana llt lcka pod-
Toga. Ukol Iko l st raf l venj a za tu svrhu ne moze prcves t l stru
cna sluzba srz-a~ prepol'lIcljivo .Ie zatraziti pomac specija--
liztranih ustanova.
Os~m toga, plan SfZ-a mora biti lIskladjen 5 planoviwKl 05nov-
nih organizacija udruzenog rada t mjesnth zaJednica,odnosno
druq lh ob l lka udruf l vanj a rada i s reds tava i os t a l Ih drus tve
no-poJitifkih zajednica.
Zbog toga je od presudne vaznosti da se u procesu sporazumije-
vanJa i dogovaranja utvrde zajednicki elementi 0 osnovama pla-
nova kaRo hi se postigla sustinska povezanost izmedju udruze-
nog rada u nepos redno] pro.l zvodnj i , drus tven lm djelatncstima
i druf tveno-po 1iti cki h zaj ednl ce kao ter ltorija 1n ih faktora
integracije rada i sredstava.
4,2. Postupak planiranja u samoupravn{m interesnim
zaJednicama
Pos tupak p l enl renj a U semoup revnlm l nteresn lm zajednl cema
sas toj l se od s l l jededl h faza:




- anal iza i kontroia os tvar lvanj a p l anova ,
Svaka od navedenih faza zna~aJna Je za ostvarenje sustine pIa
niranja koja se sastoji u tome da se omoguci radnim ljudima -
neposredno upravljanje svimaktivnostima U sferi drustvenih
dje l atncs t l ,
Odnos izmedju sudionika u procesu planiranja u samoupravnim
interesnim z ajedn l cema rfloze se pr lkazat l graficki J kao na s I l
ci br , 1.
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Slika b r.}. Odnos lzrnedj u jsub j eka ta drus tvenoq pJaniranja u
SIZ-ovima
Funkcionalne veze izmedju etemenata na grafickom prikazu pred-
s tav IJ aj u is tovremeno :
- pravce sporazumijevanja i dogovaranja 0 zajednickim ciljevi-
ma i
- p ravce djelovanja na temelju zajedn ickl h p l ansk l h dokumena-
ta.
Pripremni radovi u postupku pi~nfranJa obuhvacaju niz mjera i
postupaka pomocu koj l h se sud l cn l c t p l an l ranj a csposob l j avaju
za obveze i zadatke koji SI! od nj'h ocekuju. Znacenje informi-
ranja U ovo] fazi dolazi do lz rafaj a naroc lto p rlllkom pcstav-
ljanja zaJednickih ciljeva jer tocna utYrdji~anje ciljeva olak
sava definiranje zadataka koji se PO!11Oeu planova moraju ostva-=
riti. To je istovremeno i pril1ka da se utvrde metodicki elemen
ti koji nisu propfsani zakonorn, sto se najcesce postize izradom
i dlstribuciJom uput~tava koje izradjuju planski organi dru~tve
no-politickih zajednica, u skladu sa svojom ustavnom zadacom. -
Raz lIct t l 0 lIc l permanentnog ob razovanj a korisno ee, U ovoj
fazi, pos l uf l t l svim sudionicima u pos tupku planiranja pa ih
treba koristiti gdJe god postoje uvjeti da se ti oblici osposo
bljavanja provedu na odqovare judo] raz ln l, -
Izrada planova moze se podijeliti u dvije osnovne podfaze:
- Iltvr dj tven]e po t reba za us luqama iz drus tven l h djelatnosti
U orqan l-zac l Jama udruzenoq rada i mjesnj m zajednl cama i ut-
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vrdj Ivanj e sv ih reIevarrtn ih cinitelja koji crnoqucevaju da-
vsoc lma da pruzaju us l uqe ,
- Usk l edj l vanj e planskih po t reba ko r isn l ka 5 pos toj ec l m moqu-
cnostima da alaea, odnosno utvrdjivanje razlne usluga koju
omogucava dostignuti razvoj prcizvodnih snaga i koju prefe-
riraju vladajuci proizvodni odnosi.
Redos l l j ed a t l vnos t I U ovoj faz i l dent l cen je za sve 1105;0-
ce planiranja i propisan je zaKonom, a vidtjiv je iz sIijede-
ceg (skracenog) prikaza:
Pregled akt ivnos t l i nos llaca posJova u f'az i
iZlade pianova samoupravne interesne zajednice
---------------------------------------------------------------Red. N ., ., .. I I . k I-I • I, . os \ !ac ax t I vnos t I i I dO umen t a sos I aeer21 . . _
1. Odluka 0 Izradi i donoic~ju plana
2, Program r ada nf.] p r ip reml t l z rad l
I dono~enju plana
3. Ana:iza i prognolza lzvrienja
t ekuceq p 1.a'1-':1
I~, An,'ll \ ze r azvoj n l h moqudnos t i
djelatn0sti SIZ-a
5. Smje rn ice za iz radu osnova p l anova
6. Element; za SAS 0 osnovama plana
7. Sporazumijevanje i dogovaranje
o osnovama planova
8. Nacrt SAS-a 0 osnovama plana
9. Prijediog SAS-a 0 osnovama plana
10. Samoupravni sporazum () osnovama
plana
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Dono~enje planuva je samoupravni postupak i to je neotudjivo
pravo delegata koJi su Izabrani u Skup~tinu srz-a.
Da bi plan O1Ogao ostvaritl svoJu funkciju temeljnog dokumenta
koJim.se regullraju slozeni odnosl zainteresiranih subjekata
u slobodnoj razrnjenf rada, bezuvJetno je potrebno da bude do-
nesen i pr lhvacen Ea:ite nastupa razdoblJa zas koje se donos l,
DonosenJe plansk I'h 0 umenata sa zekasnj en] ima koja to ler t ra
nasa svakodnevna praksa nema smisla i predstavlja sarno udovo-
IJavanje formalnim ob~ezama,
Donosenje plana je dugotrajan postupak koji zapoclnJe u dele-
gatskoj bazi, koJu cine delegacije za srz-ove u organizaclja-
ma udruzenog rada i mjesnim zajednicama, a zavrsava u deJegat-
skim skupsttnarn~ srz-ova. koje donose planske dokumente,Prije-
dlog plana naJprije razmatra skupstfna SlZ-a, a zatim se 0 nje
mu vod l raspr~va u deJegatskoj baz l, Nakon rasprave i usvaja--
nja izmjena i dopuna planove kanacno usvaja skupstina samoup-
rayne rnteresne zaJednice.
Ostvar l-vanje p lana takodJer p redstevlj a fazu u procesu plani-
ranja jer Je to aflrrnacija zadataka kojt su postavljeni dono-
senJem plana. a omogucavaju da se postignu zeljeni ctljevi.Ova
se faza ostvaruJe pruzanjem usluga korisnicima i sudjelovanjem
davalaca, na temelju svog rada i na nacetima slobodne razmjene,
u raspodJeli drustvenog dohotka, Nosioci ostvarenJa plana samo-
upravne interesne zaJednice su radni 1Jud i ko] t,
- u sferi drus tven lh dJelatnosti pruzaju us l ge predvidJene
planom na nacin koji je planorn utvrdjen i u rokovima koji
su planom odredJeni, odnosno,
- rasporedJuju dohodak iz materijalne proizvodnje taka da iz-
dvajaJu za drustvene (zajednicke) potrebe iznose predvidje-
ne p lanon, t to prema planiranoJ dinamici.
Analiza i kontrola ostvarenJa plana je strucno-tehnicki pos-
tupak koJi obavlja strucna stuzba Slz-a, all to Je ujedno sa
moupravno pravo i duinost delegata koji na taj nacin jedino-
rnogu da prate ostvarenje zajednl ckl h ci l jeva , Anal l za je 00-
guca sarno ukoliko postoJe rnform~cije 0 procesu ostvarenja pl.!
na, pa je octgledno da sa procesu fnformiranja 0 izvrsavanju
planova roo a pokJonl:.i odgovarajuca paznja. Strucnu analizu
Qstv~renJ~ plana moraju provoditi organi Skup:tine SI2-a(stru-
cna sluzba, tzvrsni odbor, komts{je~ •••) kqKu bi imali uvid u
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real;zaciju provodJenja ru;:v"~lh zadataka i kako bf bill u
s tanj u da pocnesu l zvj es t aj e (L2-10gaUm~ :t.<:l or'qan l zac ij e ; z a-
j~dnice kaje su ih delegira e u skup§ttn~ SrI-a. O~im ~ogap
ukcllko ~odJc do bitnlh~ trajnlh ; pravovremeno uo~enih pron
je!'121u uvj e tltr.a s I cbodne r aznj ene radii, neophoono je pr ls tu-
p:ti l ztnj en eraa u p l anu (r-ebal ans plana).
4. :3. 0 f":j a 11i pi f.l r; i r a n J i'I I) S I Z - 0 v 1 rn a
Kao 1 kod sv ih nos l l ace pl.;)n;ranja i u s amoup revr l m i'1t(,:-re~mim
zajedn l cana mo~'.1se organi phmiral",ja pod lj e l l t l u dv ij e sku-
pine:
s t rucno- t e+n r CK i 0 r qan i i z rade p ianove
- samouprevn i 0 rt;Arl i dono sen] a p l anova ,
Zadarak orgR0d planiranja u S~Z-ovira vidi se Iz Pregleda ~k-
rivnosti i n0si!aca poslova u fazi iZFnde plana, koji je nave
den u pre~~odnom pogJavlju,
P ob l emi d j e l ovanja o rq ana p;t?n1ran.1a l. s amouo revn im 1'1te.-e!'i~·
n irn zajedn l cama uvj et ovan i su njih\wirrl po l ozajem u p roces u pl3.
ni;-anja; ot:.vezama xoj e lmaj u ,
$amoupravni org.;;nt os tvaruju s vo] u de l eqa t sku f unkc i j i, ;i..! pro
C:~S;J p l an l renj a, pa j e nJUKil/C) dj e lovanje u tom pOSt'..IpKU ujed::
no f lz ravno cov l j enj e del eqat ske duz nost l , Tiine so sarroup rav-
"I organ! dovode u poloiaJ palitr~ke f dru~tvene odgovornosti
za pos tupak p l en l r anj a, prvens tveno za rea l nos t i p revovremc-
nost planava~ a zat~m narD~lto za njihova ostvarivanje.
Organi,izr-acie olanova tal«)dj~r:ill od9cvorni za p ravovreme-u
iz radu I I::w~litetu pianove , njihova je duz-nost. da se u ()O:;~"
tupku pl anl ran] a prldd~avajL! zakcnsk ih 1 druql h prop I sa , a i.ko
dko su L; sas tavu s t rucne s l ufbe $!l-a. onde j e njihova dktl-·--
vnast zapravo ob3vljanjc radne dufnostl pa sa i odgovornost
odnosi na ob-iivJjanje radnlh zadataka.
Napominjemo da je pitanje organa.. . J'. 1vn I '11 i I" t er esn I m za ~~."'n!came VI" \0
vaju u dvlje te!nje:
:~a iz redu p l anova u s amoupra-
os je t l j Ivo j er se r u sukob l ja
por reba d.;, se o~igura dovo ' jilf1 broj sposobn lf 1j udl u SC(I.l:-
n i01 "i 1,uzhar:'a \
~ ;"'I!.lt r",:b.':.l '~:'.f s.: ["J. ~.Qve;.:a....<'j •.•.dm fr' i ~<.i ,3 t' V:1 i apt.., l"<l t .
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Zhcg toga je nuzno cia se vr Io paz.lj lYO os tvaruju p r lprerne ze
l z redu p l enova l' da sa kadrovt koj l ce rad l t i na pos lovlma pl~
niranja Gtalno osposcbljavaju.
5. ZAKLJUCA'
PlanlranJe u senoupravntm Lnterean lm zejedn l came odvl j a se LJ
uvjet lma ko ] i su obi 1jezeni nastoj anjem dq Sf! afi rml ra 5101:>0-
dna razmjena r'ada I zmedju deval aca us l uqa u sfe r l drus tven ih
djelatnosti i korlsnika tin usiuga u sf~ri neposredne matert-
Jalne proizvodnJe.
PI an i ranj e pomaze da se uskl ade odnos i u pog I edu v s tc i k va-
lltete usTuga 5 Jedne strane i naknade za Izvrlenje tih usluga
s druqe s t r ane , Time sa uakl adjuj u propor-c l je raspodje le d r u-
stvenog prolzvc-da i zadovolJavanje z.ajednickih potreba raciotn
1j ud i•
TemelJna pr etpos tavka s lobodne r azmjene r ada [e informi ran] e
sudionika 0 potrebama i mogucnostima koje !iLl uvjeto"Jne s,tup-
:1Jem razvoja proiz'Iodnlh snag<;$,a planiranje omogucava da se
os icura dokument.acl j skz podIoqe ze razmjenu tin l nfor macij a,
Pf an i r anj em sa) nada l je , s tvara]u uvJeti za poboljsanj.e: svl h
aktivnosti u p rocesu zedovo l j avanj a zajedn l ck.l h pot reba.To uj e
dno znac i da ce po rrebe zboq ko] iil je S [z osnov an b 1t i zado'lc::
ljene bolje i ekonomicnije aka se, umj~sto stihije, reulaclja
proces a pomoctl pl ana uvece U s l s tem,
Organizacija pl~ni anja u SIZ-{)vima treba omoguciti dC1 se spo"
menut a svrha p l ant renj a sto po tpuni je cs.tvar l , a pos tupak p l a-
n l ranj a, os im s t rucnc=tehn l dke komponen te , sadrzi i s emoup ra-
vnu tako d~ je ocigledno kako se ptaniranjem l! SIZ-ovima 05!:-
varu] e neo tudj lvo pr avo radnih l judl u respo l aqenju dl j e Iom do
hotka. -
SadrEa] p l anova Sf Zr-ova obuhvaca p rvens tveno c l Ij eve i zadatke
U obavljanju pos Io a te zajednl ce , a zat in' I sve predvl d l j ive
okolnosti kcje su relevantne za ostvnrenje tih ciljeva.
Da bi S6 postigla uskladJenost izmedju planova SIZ-ova i .05-
talih nos l l aca pl en l ranj a U sustavu drus tvenoq p lanl renj a
SFRJ. sto Je t1snovna pretpostavka za kvalitetno i ekonomicno
zadovoljenje zajednl ckl h po t reba , neopnodno je da S6 kva lltet-
no !>,ovede postupak samoupravnog sporazumiJevanja i dcgovara-
nJa 0 osnovama planova.
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